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ORDEN DE SAN HERVKJO:,.
GlLDO
Excmo. Sr.: El 1Jq ,(4 D...)••
acaudo con 10 prop1ll8tO 1Jor la A.,.....
blea. de la Rul y Militar OTti te
San Hermenegildo, ha aido a tu.
concede!' al GeMral de 1lI'ipcla_
Manuel Gonúlez Carrasco. la a-.,
Pensión de cruz y la plac:a ele la ft».
rida. Orden, con las aatigüellacl.N •
14 de julio de 19150 10 .e a1IriI •
N4m. 2.336.
REALES ORDENES
PARTE OFICIAL '~""mili;: ya que mediante :3 te ocho a~ de ~ triIlaIoe ...;.
puede faciíitane en gran manera el es- industria y lt1lI utillcIada.
tudio de proyectos para obras de todas Jo. Que la Soci~ faYOl1iCil1l. ".
clases, cuestiones :.itigiosas sobre linde- el hecho de aceptar los bewfici.. ..
ros, $ervidumbres, etc., y, d>re todo, se le otorgan. queda lOIDCtida al ...
en cuanto al Catastro y para la de- exacto cumplimiento de arurto~
fensa nacional; razón por la cuai pro- neo las disposicionel vigentes CII .....
cede favorecer lJ amplantaci6n y des- ría de protecci6n, al reglamadio __
arrollo, declarándola protegible, como zona militar de co8tu 1 f~
incluída en el real decteto ile 30 de abril aJ>robGldo por real decreto de 14 de ~
de 1924: c1erobre de 1916, 1 eJP'rilhneateíl
Excmo. Sr.: Visto el expediente in- ConsMerando que, como consecuencia cumplimiento de su artículo DOftDO -
eoado por D. AUiUsto Aguirre y Vila, del informe del Ministerio Ikl Ej~rcito, tes de realiza!' caáa UII& ele .. 0fI!'8'"
dDtnO consejero y Director gerente de de estimar e: objeto social. de la enti- cdonesde íodole topocrific:a que ..
.. Sociedad Anónima .. Compaftla Es- dad como de aplicaci6n directa a la de- a cabo en dicha :tona; al c:umpc '-
Paf\o:a de Trabajos FotogramétriCOl fensa nacional, procede considerarla pre- también de 1,\0 lldblicar .m ,'''__A~reos", domiciliada en esta Corte, en ferente, de conformidad' con 10 deter- ci6n expresa del Ministerio del'~
eolicitud de varios beneficios del real minado en la base primera del referido cito, que se otorpri en cada c:uo, ,.
A1ec:reto de 30 de abril de 1924 para IU real d~reto de 30 de abril de 1934. con presentaciones eartoIT&ficas ele ca'6dir
industria de obtención de fotOiraffal a~- aplicaci6n de 10 dispuesto en el' apar- general que. por las proporciOlllS ele !MI
nu y levantamiento de planos: tado b) del '-rt. 14 del vigente regla- comarcas representadas o por' la ...
,Resultando que, consultado el Mini.- mento pan. ejecuci6n de dicha 1Obe- de ella. y de 101 objetiYOl qae~
terio del Ejército sobre la procedencia rana di.potici6n: rre, como son porciones de teni__~ declarar de aplicación directa a la Considerando que toda industria pro- costeros y fronterizos, ffCicmeI de 1Ia-
<tefensa naciQSlal el cometido de :a So- tegible ha de .ometerse exopresamente su navales y fetrtificadu. '1 Iiaútrof.
¿edad peticionaria, dicho Departamento a lo :e¡illado en materia de protecci6n de enas, etc.-, deben ter' objeto • ...
informa en tentido ÍIlformativo; pero industrla~, 'Y en este caso concreto, al men ante¡ de que se JlOIIIUl ea~
.obtervaodo que deberá ,aiglrse & k ci- reglamento JObre :tona militar de ;x. de tacillcI, por Ji fuen OOfttwiaate S--
tilda SOciedad el sometimiento expreio diciembre de 1916: ~r~efensa naaoaaJ AmitarJa o ....
& 10sJ)I'flCeptos del reglamento sobre .considerando que a la efectividad de Lo que de real ardeD OC I:G •
r.ona militar de costu 7 fronteru, apto- 101 auxilios a otorgar ha de preceder V. l. 1lti-ra IU CODOcimic:ato '1 el...
bado por real decreto de 14 de diciem- la revisi6n y comprobación de los tipos DiOl ruarde a V. l. mucboe aIaL ..
bre' de 1916: contributiVOll a que la industria se halle' di '_Io .1_n~_.t~""'_ <fue <'ore' la -1 drid J de, Cla;¡w.re uc. I~~W<4WUU .. , r TIa r~.. amen- sujeta, conforme a 10 dispuesto en el
t&ria ~licaci~n en la Cauto ¡J, MG* real decreto de lp de noviembre de AIRe
cIriá, fu~ informado dicho erpediente 192.5. S"- Dlr............eaeraf 1'-L.-":'"
por la Secci6n de Defensa de la Pro- e 'U (D) ~ .......,... --
.A ''<'- d ..... Y"· 'd"" ...... el Rey q. . g. , ronfortnin-
"loCtJCClt.1IJ e ;",e 1~lstef1o en sen~ o dose con lo informado por 1:l. Sección , (De la; GtM:ntI-'" JSI,)
. aTorable a .. ConcesIón de !a cxe1lCl6n de Defensa de .:. Prodaoción y 10 ,ro-
~e ~em.d !'ealesü ::óTimbre ~óra puesto por V. 1.. .e ha tenido retO!-
_ ""'-1......... e COl1s n y erolSI n' ver' .
.de aaiones y a la reducción al 50 por ~ ..
100 de loe tributos directo. durante ocho 1. Declarar llrotegllble d objeto so-
dos: da! de l~ S. A. ..~la F4pafío!:'
Considerando qne el objeti1'O -ocia) de Tr~baJ~s Fotogramétncos Aúeos ..
da la entidad peticionaria, 1JQra el cual como l.nclwdo en el real~reto de JO
le solicitan los auxilios del Eltado, es de abrIl de 1924- .
-por su indo1e de iDdudab-:C importancia ::l.. Otorgar a dicha Sociedad 1011 si-
y trascendencia nacío~l, PQr cuanto la guientes benefi,ios:
aplicación de la fotogrametría ha de a) Exención de los impnestos d~
116 utilísima .fIlra los particulares. gran- derecltos reales y timbre para la escri-
.5 Empt-esas, coloedividades agrarias, tura de constitución y emisión de a<:-
Dipatlciones, Ayuntamientos y el pro- ciOlles de la ppresada Sociedad; y
Po EstIIeIo, tanto en el orden civil <:omo b) Reducción al SO por loo, duran-
© Ministerio de Defensa
1920 Y JO de igual :mes de 1921, res- J Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
pectivamente. acuerdo con lo propues.t? por la Asam-
De real ofld.en ~o digo a V. E. pa- blea de la Re~1 y MIlitar. Orden de
ra su "ónocimiento y demás efectos. San Hermen~g¡\do, se ha dignado ~n­
Dios guarde a V. E. muchos años. ced·:r al capitán de Corbeta D. ~al-
Madrid 17 de diciembre de'1929. vado~ Matos y Sestelo, la .c~!1z de la
A refenda Orden, con la antlguedad de
:R.DANAZ 12 de enero de 1928.
Sefior Presidente del Consejo Supre- De real· o~de.n lo digo a V. E. pa-
mo del Ejército y Marina. ra su conocimiento y demás efectos.
. Dios guarde a V. E. muchos afiOI.Sefior~s Jefe Supenor de las Fuerz.as Madrid 14 de diciembre de 19:':9.
Militares de Marruecos, General Je-
fe ck la circunscripción de Melilla AnANAZ
é Interventor general del Ejército.
744
Excmo. &-.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo prÓpuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San HermenegiM1o, se ha. dignado con-
ceder al General de brigada de Art!lIe-
ría de la. Armada D. Daniel González
y Ga.-da, la pensión en gran cruz de
la referida Ocden; -oon la antigüedad
de 3 de octubre últimq, debiendo per-
dbirla a partir de primero de noviem-
bre próximo pasado.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ~fectos.
Dios gua.rde a V. E. l!lllUchos años.
Madrid 14 de diciembre de 1929.
.ÁIDAIUZ
Sefioc Presidente del CO't1sejo Supre-
mo del Ejéi-cito y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. S.), de
acuerdo con 10 propuesto por la Asam-
bIoea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha dignado con-
cederal auditor general .de la Ar-
mada D. Rical'ldo Aguirre Gorospe. la
pensión de ccUz de la refe·rida Orden,
con la antii'Üedad de 26 de octl:bl't
último, ~ebiendo percibirla. a partir
de primero de noviembre próximo pa-
liadO.
De real orden 10 digo , V. E. pa-
ra IU oConocimimto y d'emia efectos.
DiO'l guarde a V. E. muchol afiol.
Madrid 14 de dicj.embre· de 1929.
Amwwc
Selioc Presidmte del Conlejo SUp«'e-
mo del Ejército ;¡ Marina.
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), .de
",cuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
$;W.,.Hermen...gildo, aeha ~nado_CO~;
ceder al capitán de fr~ga.ta D. Fran-
cisco ]iménez Pld¡d, la pensión de cruz
de la referida Ocdea, con la antigüe-
dad de 14 de -julie ,de '192&, debiendo
percibirla a' partir de· primero de agos-
to del miSlmo año.·
De real' orden 10 digl1.-a V. E. Pa.-
Ta su conocimie11'to y ·d~inás ef~tos.
Dios guarde· a V.·R muchos a.iíos.
Madrid 14 ~e· dkiembre de J93).
"-DO"I: '
'señor Presidente del Cons~j¿' Supre-
mo del Ejérdt.o y. JI{arÍ'lla. . .
© Ministerio de Defensa
.18 ete diciembre de 1m
Señor Presidente del Con6ejo Supre-
mo del Ejé~<:Íto y Marina.
..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 prO'puesto por la Asam-
blea de la Real y Militac Orden de
San Hermenegildo, se ha dignado con-
ceder.al capitán de Corbeta D. José
María Fernán.clez de la Puente, la pen-
sión de cruz de la referida. Orden,
con la .ntigüedad de 6 de octubre
último, debiendo percibirla a partir
de primero de noviembre ~óximo pa-
sado.
De ,\'('al orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guard.e a. V. E, muchos aftoso
Madrid 14 de diciC'l!lcre de 1929.
Señor Presidente del Consejo Suproe-
mo del Ejército y Marina.
I •• 1
DIrICCII8 "nrttr *IICI f' 11 IIftIU'II
IIl1ll1r OIICIaI
REGLAMENTOS
Circular. IExcmo. Sr.: El Rey (que
Dios gularoe) , 1e acuerdo con lo pro-
puesto por la. Dirección Superior téc-
nica de la IBdus-tria militar oficial, ha
tenido a bien ¡,probar e1 siguiente re-
glamento para BallOC'Os de pruebas de
armas de fuego portátiles/ en susti·
tuci6n del a'Ctua1mente v~nte.
. 'De ('eal orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demáa efectos.
Dios guarde a V. E.· muchOIl años.
Madrid 14 de diciembre de 1929.
AllDAN,\Z
Se1ior.,.
No1oi. . lE! reglamento a. (,I~ se re-
fie~ -la. 'precedente real orden se pu-
blieará en lá Colecci6n Legiriatioo.
D1recdón general de Preparación
< dé Camp~.
ESCALAS DE·· REsERVA
Circalar. Excmo. Sr.: Vista la lns-
tanciaprómovida por D. Alberto We-
ber Isla, capitán de ·laescala ·de coni-
plemtn-tó del Arma de' Infantería, en
D. O. da 281
súplica de que se le incluya en la de
reserva de la misma At'ma, sin ~ere·
<.ho a sueldo ni retribución alguna.
Teniendo en cuenta Que cuando el
recurrente ingresó en el servicio exis-
tia de la es-:ala de reg.erva gratuita, a
la Que perteneció prestando en ella sus
servicios; que posteriormente ingresó
en la de complemento, que siIYió en
Africa en los años 1913 y 1914; que
la escaJa re~ibuida (sin derecho ~
~mO'lumentos) eS la má'S similar orga-
nización, y siendo loable e~ta demos-
tración de amor a su origen militar y
a la es~ala en que hizo breve pero bri-
llante carrera, el Rey (q. D. g.) se ha
servido conceder·le el pase a la escala
de reserva retribukla del Arma de In-
fantería, sin dereclio a sueldo ni emo-
lumento alguno, salvo en el caso de
movilización, debiendo figural' en ella
inmediatamente detrás del del 'mismo
empleo D. Joaquín Sánchez Sáenz, en
virtud de la. antigüedad que el recu-
rrente tiene en 'Su empleo de capitán
y ascendiendo cuando le correS'ponda
sin ocupar vacante de plantilla. en la
mencionada e9Cala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conO'Cimiento y deIqás. efectos.
Dios gua.rde a V. E. muchos años.
Madrid 14 de ll1icíembre de 1929.
Señor...
HABERES.-V,ESTUARIO
Circular. ·ElOC!nO. Sr.: El Rey (que·
Dios guarde) ha tenido a bien dis-
poner que los soldados indlg>enas, con
destino en 1u secciones de sementa-
les del eataMedmiento de cría caba-
llar de Manuecos, le!. sea de apHca-
ci&, por lo qu-e r~ecta a haberes
y vestuarlo, las reglas primera y se-
gundll, respectivamente, de la real or-
den circulllr de 29 de abril de I~S
(C. 1., núm. 107) eon la única varian-
te respecto lL la. última regla de que los
cordones, franja.s y adornas de las
prendas Jean pre'cínmente de color
blanco, ostentando el em1blema del es-
tablecimiento.
I)e real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocímiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos,· afias.








Circular. IExcmo. Sr.: El Rey ·(que
biosgU:ulde) ha tenido a bi~n nom-
hrar ametralla;;lores-bombarderos, con
la an1:igiiedad que a cada ww se con-
sigila, a laS clases y sol.dados del Su-
vicio de Aviaci6n que figuran en la
siguiente roelación, que da. principio con
el suboficial de I~hdellcia D. ~.
tanio Gutiérrez Lanzas y termi~ con
el solda.do de Aviación Mariano Fran-






ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
DJrecclón general de Instrucción
y Administración.
Señor Director general de la Guardia
Civil. •
Sefior Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejérdto y Marina.
. Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente de la Guardia
Civil, D. Rafael Alonso Nart, .en sú-
plica de que ~ le .;:onceda mejora de
antigüedad en su cJJ.lPleo, fund~ndo
su petición en que su lngr~so en <lIcbo
Cuerpo le fué otorgado con arreglo
a lo preceptuado en el real decreto de
15 de agosto de 1927 (c. L. núme-
ro 344) y que con posterioridad a él.
pero con antigüedad de 12 ~e octubre
de dicho año, se le concedl6 una s«:-
guda cruz de María Cristina, el Rey
(q. D. g.), de a'Cuerdo con lo inf0h!Ia.-
do por 'el Consejo 5uprem~ del EJér-
cito y Marina, se ha servido a~eder
a la petici6n del interesado, rectlficán-
dose en su consecuencia, el puesto
que 'hoy tiene en el escalafón, en ar-
Jllonía a 10 resuelto para caso análogo
por real orden de 5 de enero de 1928
(-D. O. nUm. 5) y lo dispuesto en el
precitado real decreto de 15 de agosto
de 1927.
'Ik real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocÍllIliento y,.demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alil>!.
Madr;d· 16 de diciembre de 1929.
Excmo Sr.: Accedlmdo a lo 101M>
tado por' el teniente 1:1. Guardía· Ci\:il
(E. R.), con dettino en la Comandanclll
de Zaragoza, D. Alejandro Ba1le1ta Rula,
e: Rey (q. D. g.) le ha servido .conce-
derle ~iccncia para contraer m&trtmOtÚD
con dol'la Leona Presentaci6n Pérez BI-
degay, con arreglo al rui decreto de :Mi
de abril de 1934 (D. O. núm. 97).
De· real orden lo digo l V. E. ~ra.
su conocimiento y demIW. efectos. DI~
guarde a V. E. muchos aftOl. Madrid
16 de diciembre de 1929.
Excmo. Sr.': Vi9ta la instancia ~r?­
movida por el coronel de la Guardia
Civil, D. Adolfo Soneira Diego Ma-
draza, en súplica de que se le conceda
de abono, para IQS efectos ¡j~ la Orden
de San Hermenegildo, el tiempo que
permaneció como. a1~~ en la Aca-
demia PreparátoT1& Ml1itar de Valen-
cia, o sea el com~rendido desde pri-
general del Ejér-
PILOTOS DE GLOBO LIBRE
ra su conocimiento y demás dctos.
Dios guarde a V. E. JIluchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1929.
AJlDAlfAZ
Señor...
~IO. gml: a CITA
Teniente corond de Ingenieros,
D. Salvador Gareía dc Pruneda, de'
servicio de Aerostación.
Comandante de Estado Mayor, don
En.rique Ruiz Fornells y Ruiz, del
mismo servicio.
Comandante de Estado Mayor, don
Andrés Riveras de la Portilla, de la
Academia General Militar.
Jefe de grupo de Aviación, D. Ra-
fael Llorente Sola, de 1:1. E5Cuadra de
Madrid. . .
Capitán de Artillería, D. Fdeflco
Castaño L6pez, del paf'que r~ional
y reserva de ArtiUería de la. pnmera
regi6n. . .
.capitán de Ingenieros! p. BenJamtn
L1ol":a Gisbert, del ~rvlclo ode Aeros-
tación. .
Capitán de Infantería, D. FranCIS-
co Cañete Heredia, del batallón de
Montaña Reus, 6. ,
Teniente de Il1lgenieros, D. Alfonso
Ga-rci:l. Laurel, del servicio de Aeros-
tación. .
Teniente de Ing'enieros, D. Ennque
Nava Guici del mÍ'Smo servicio.
,ea¡.itin de Ingenieros, D. José ~a­
ría Peñaranda, alU'lT1no en práctlcas
de la Escuela SUperior de Guerra.
Ca'Pitán de Artillería, p. Augu~to
Lerdo de Tejada, del servicIo <le AVIa-
ción Militar.
\Madrid 16 de diciembre de 1929.-
Ard:l.naz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el titulo de pi·
loto de primera categoria de globo
Hbre, al ,:o!llandante de Es-tado ~a.­
yor, D. Andrés Riveru .de !a Portilla,
con destino en la. Aca.demla General
Militar asignándole en dicho titulo
la ant¡gü:dad de 9 de .noviembr~ pró-
ximo pasado y concediendo al IOtere-
!lado durante la validez del m~tmo,. el
derecho al percibo de la gra~lficacl6n
reglamentaria del 20 por 100 del suel-
do que diS'Írute, que deberá cobrar
desde la revista de cOllIliaario del mes 1....""'IIJ'Il"":l,,~1ll"
I'd 1 d" CO Q iN4t..w;.-""·actual, por h:l.ber ocum? lOas con 1- 5-"or Direc:ror. -eral de la Guardia
ciones y pr~bas fijadas eJ!.Ja real or- ".. ..-
den ciocular de 27 de mayo de 1920 : Civil.
(D. O. núm. 117) Y hallarse compren- Sefior Ca.pitin general de la quinta re-
dido en el apartado a) del artículo 13 gi6n.
del reglamento' orgánico de Aeronáu-
tica Militar, aprobado por real de.cr~­
to de 13 de julio de 1926 (D. O. nu-
mero 159).
!De real anden lo digo,a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de. 1~.
.Alw.t,l(,u
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vechamiento el curso correspom!lente.
De real orden. comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conócimiento y demás
~fectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de diciem·bre de 1929.
m Director GeaenJ.
ALFREDO GunEJUtEZ CUAUKE.
RELAClON QUE SE CITA
Subof.cial de Intendencia, piloto, don
Antonio Gutiérrez Lanzas, con la an-
tigüedad de 5 noviembre 1929.
'Suboficial de Artillería, piloto, don
Cánd·ido Car.pio Ca,pio, con la misma.
Suboficial de complemento de Avia-
oción, piloto, D. José MO'lina Cuti-
glioni, con la misma.
Suboficial de Infamerla, piloto, don
JoSé Ruiz Capa, con la misma.
Suboficial de Ingen~ros, piloto, don
Pío Rodríguez Novoa. con la misma.
Sargento de Ingenieros, pilo~o.. Euge-
nio Pérez Sánchez, con la misma..
Sargento de Ill€enieros, .radi~ A.,
Ramón Senra Alvarez, con la misma.
Sargen'to . de Ingenieros, radio A.,
Gonzalo García Sanjuán, con la mis-
ma.
Sargento mecánico, Gregorio Garay
Mam, con la misma.
Sa.rgento -mecánico, Elis:l.rdQ Pérez
Meléndez, con la misma.
Sargen.to mecánico, Rogelio Lorenzo
Alvarez, con la misma.
'Sargento mecánico, Manuel Rodrí-
guez Aguayo, con la misma.
'Sargento mecánico, José Rivera Llo-
rente, con la misma. 1
Cabo mecánico, Eduardo Castro
Aznar con 1:1. de 30 noviembre 1929.,C2lb~ mecánico, Enrique Feliú Ru-
bio, con ¡a, mism:l..
CIlbo mecánico, T~á~1 Mendoza
Gorostiu, 'Con la. mi~.
So~dado mecánico, Mariano Franco
Pérez, con la misma.




Circular. ~xcmo. Sr.: El Rq (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que a los jefes y oficiale.s incl~idos
en 1:1. relación que figura a contlDua-
ción '<le esta rea:l orden, se les dec1are
válido el curso de o'bservadot"es, dis-
puesto por reoal orden circular de 9
de octubre próximo puado (D. O. nú-
IlJ,(ro 22-1), a los efectos del aparta-
do b) del artkulo 13 del vigente re-
glamento orgánico de Aeronáutica
M'Hitar así como .que a los odos ofi-
ciales que figuran e,n el p.enú!timo. y
lrltimo lugar de dicha. rela;c16n, se
I-es conceda el título de obesrvador
de Aerostación, por h"ber e~ect~a.do
con aprovechamiento los eJerCICIOS
desarrolladOlS en di"cho curso y en el
que tuvo lugar pua observadores del
Serv.kio de Auo9tación durante el mes
de noviembre último.
De real orden lo digo a V. E. pa-
I l. I __ l" ,j~ldi.• I
© Ministerio de Defensa
18 de didemble de 1919 D. O. ndm. 281
te en Matar6 (Barcelona). calle 4el
Tigre. 3.
Mateo Oreja Hernández. celi4ente
en Martiago (Sz13lI1anca).
Domingo Margalef Apolinar. per-
teneci-ente en la actualidad como aol-
dado en reserva a la ocircunl'Cl'ipción
de Larca, JO,
José Rodríguez L6pez, re.idente en
Málaga, calle de Denil Belgrano, 15.
Juan O choa García. re.idente en
Tetuán (Marruecos), calle de los Ar-
cos, 3, barrio de la judería y pertene-
ciente como soldado a la circunscrip-
ción de reHn'a de AntequeC& (Má-
laga).
Madr-id 16 de diciembre ele 1929.-
Lon.da.
Señor Presidente del CoIl6Cjo Supremo
del Ejército y Marina.
Sdíor Director general de la Guardia
Civ31.
S~«tor general de la Guacdia RE1NGRESO EN LA GUARDIA
CIVIL
__ ele ICIPtiembre de 1884 al 29 de Hermenegildo. ha tenido a bien~er
-"e de 1885. el Rey (q. D. g.). de la cruz de la referida Orden, con aDtÍ-
~ coa lo própuuto por la. Asam- güedad de " de octubre último. al temen-
lila. de dicba Orden, se ~a servido 1 te .de la Guar~ia Civi: (E. R.). D.)uan
~ a la petición del Interesa.do. HIdalgo Cortes.
__Jogía con lo resuelto por reales De real orden 10 digo a V. E. para
___es de 29 de octubre de I~S su conocimiento y demás efectos. Dios
en. O. 116m. 242). S de marzo de guarde a V. E. muchos años. Madrid
'-'(D. O. núm. 52) y 6 de febrero 16 de diciembre de 1929·
~ (D. O. núm. 31).
De na1 orden lo digo a V. E. pa-
n _ coaocímiento y demás efectos.
... curde a V. E.' muchos años.
:&Mri4 16 de diciembre de 1!,)29.
SIiioRs Presidente .del Consejo Su-
..-o dd Ejército y Marina e In-
anelltor general del Ejército.
Exaao. Sr.: El Ri,. (q. D.g.), de
~do con 10 informado por la
.&..hka de la Real y Militar Orden
• 'SaD Bennenegildo, ha. tenido a
..... C8IIceder la pensión .de la cruz
... la. referida Orden, con antigüedad
• pr1ma-o de febrero de 19~1. al te-
.-ate COI"ond de la Guardia Civil,
lI'dira.do. con resiC1encia. en Totana
(lI.-Qa), D. Vicente García Morato
~ debiendo peI'Cibirla a partir
ole primero de octubre último.
De rcal orden 10 digo a V. E. pa-
~ sa conocimiento y demás ef-ectos.
1lih ~de· a V. E. muchos ~os.
»atIrid 16 de diciembre de 1929.
AnAlld
Sc60r Pres~eDte del Consejo .supre-
-. •• Ejército '7 Marina.
SeIiafts Dinctor general de la Guar-
cIia. Cm', Capitán general de la ter-
CS& región e .In.teryllntor general
.'4d .Eifrdto.
Circular. ,Excmo. Sr.: Vistas las
instancias promovidas por las clases
e individuos de tropa de la Guardia
Civil, separados del servicio, compren-
didos en la siguien.te relación, que 'Co-
mienza con Conrado Urbita Ramírez
ytennina con Juan Ochoa García. re-
sidentes en los 'PuntoSo que en la misma
se expresan, en súplica de que se les
conceda. el reingreso en dicho 1n5-
titulo, por creerse comprendidos en
la real orden ·circular d·e 22 de abril
último (D. O. núm. 90), ~I Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar
la petición de los interesados, por care-
cer de derecho a lo que solicitan~oda
vez que los preo:eptos de la indicada
disposición, sólo se refieren a los sen-
tenciados por delitos que hayan deter-
minado su baja en -el Instituto, sin
que contra esta resolución quepa en-
t¡¡¡b!ar recurso contencioso adminis-
tfati.vo ni ningún otro, según dispone
la mencionada disposición.
. De real orden, comu~cada por el
señor Ministro del Ej~rcito, lo odlgo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos




Circulac. ·Excma. Sr.: Vistas las
inS'tancias promovidas por b. dase e
iIJdíviduos de tropa de la Guardía Ci-
vil, separados del servicio, 'Comprendi-
dos en la siguiente relación, que co-
mienza con Félix Medina. Castro y
termina con José Alvarez Herre1"o,
residellltes en los puntos que en la
misma se expresan, en súplica de que
se !.es conceda el reingreso en dicho
~nstituto, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido degestÍllIl.a.r la petici6n de los in-
teresados 1lor carecer de derecho a 10
que solicitan, en virtud d-e la índole
del delito por el que se les condenó,
sin que. contra esta resolución quepa
enta';llar' recurso 'Contencioso-adminis-
trativo, ni ningún otro, según dispone
la real orden circular de 22 de abril
último (D. O. núm. 9<».
,De real orden, comunicada por el
sel\or Ministro del Ejército, 10 digo a
V. ,E. para su conocimiento 7 !d-tmáa
efeeto•. Dios guarde a V. E. muchos




RELAClON Qm sr. CITA
Cabo.
'~ Sr.: El Rey (q. D. g.), de
--. coa lo informado por la Asam-
lila le la Real y Militar Orden de San
......Ddo. ha tenido á bien conee-
~ la ,aasi6o de ~. c:rtI% de la referida
6IIaI. caa autigüedad de 3 de mayo de
..... al Qpitán de la Guardia Civil
-. R.). D. Jalián camaclto SoldeTilla,l.- J~ pltl"cibir1a a partir de primero
• ;.u sipiente.Dr: real orden lo digo a V. E. para
lIIi: c:owcimieuto y demás efoctos. Dios
~ a V. E. mtICbos :aftoso Madrid
••~ de 1929-
AItDAlU%
SiiIi.- 'Pl'esidarte del 'Consejo Supre-
.. 4W Ejá'cito y SLirina.
~ Director general de la Guardia
a.iI e~r genera: del Ejér-
ciIa
~ Sr.: El Re,' (q. D. g.). de
.... aa lo informado por la Asam-
_ 41: la 2cal y Militar Orden de San
RELAClON Que SE CITA
CÜC>a:
Conrado Urbita RamLrez, residen-
te en Sevilla.
Matias Martínez Martínez, residente
eri' Madrid, calle de la Prin'C'Csa, 60,
triplicado.
David Suárez Arias, residente en
Hornachos (Badajoz). .
Cástor Rodríguez Zarzuela, res~den­
te en León. calle de Alfonso XIII, 57.
exterior.
Guardias.
Genaro Jiménez Corchado, legiona-
rio del Tercio.
Jacinto F erná\1dez Lópe;r;, residen-
te en Teis(Pontevedra). '
Luciano Fernández M.lrtínez, resi-
clente en Puerto de Santa María. (Cá-
liz), calle de la Virgen de los Mila-
~ros, 6S-(Hotel de España).
Rafael Rodríguez Morillo, residen-
:e en Arahal (Se~l1a), calle de San
Roque, 52. ,
Frllncisco Crepos Barneto, residen-o
Félix Medina Castro, reli4enle e.
Puente Genil (C6rdoba).
Guardia.
Vicente Carlos Rodríguez. soldad.
en situación de resecya. afecto al re-
gimiento Lanc-eros de Farnesío, Quin-
to de Caballería (Valladolid).
Leopoldo ·Mayordomo Gallego, re-
sidente en C6fldoba., calle de Ayerroes
núm. 2.
José Mahamud Ca.rrancio. residente
en Noreña (Oviedo).
José Peñaranda Ruiz, residente ea
Barcelona, calle ·de Mariano Aguiló
núm. 18, segulldo,segunda,
Jos.é Alva'!"ez Herrero, residente e.
Villa tobas .(Toledo) .
Madrid 16 de diciembre le "29·-
Losada.
TRATAMIENTOS
Excmo. Sr.: Vistas la.s inata_cía.
promovidas por loa &,uardias ciYitetl.




Cir&ultV. Excmo. ISr.: V*a el
act~ formuoLadlJ. por las JWlta. fa.cul-
tatLva de lla cuarta Sectión de- la
Ueueia. Cenm..! de Tiro del Ej~rci.
too de fecha. 1;) del .ac1lu41, en ~la que
~ propoDle la d.ilJtribuci6n del cr~.
duo de •.000 pesetas concedido por
real or~en cí.rcu·'ar de 29 de octu-
b~e último (D. O.ntím. z40). te-
nt~o e-n cuenta, el grado de ins-
truccIón de 101 CUell'Ol deducido de
loe datos recibidos en dkha Seoci6noed~ Roey (q. D. l.) ha tenido a bie~
~IpOIlU que ~ la oezpreAda 5«-
CUSIl, Y.'COll cargo &11 c.rlldito citado,
le !eJll1taD. a lo. CUftPOI que le re-
laClonan .a- caDtidadet que se sefla..
lan, bacillDdo el doeacuento del J .30
~c lOO de JMlt'OfI al Estado y exi-
Ilendo &.cad& uno de elkl4l el Opor-
tUDO recIbo, debieDdo rendift,e loa
cueDta corretpondiente era forma re-
glamentarla. El u{mitmo la. volun-
tad .d~ S. ,M., que _ la, hoja de
servlC1CI d~ ~Ol primertle jr:fee y de
1~ d~ Jef.~ r oficiales que diri-
"eron ~ =ternlueron eIl J,a- ;.n.truc-
cl6a de tiro del do 11031 de Joe-
Cue.rp08 que ee ptwDiaD, se llaga
co_ar e-ta eil'c:uut&ncia por ter
lo. que m" ee han di~gWdo en
ella.
De red ~~n 10 digo a V. E. pa-
ra.. IU conocwuento y demú ,fedoe.
IlIOl .J'Uarde Q V. E. mudaos aloe.




ExctD.O: Sr. : En viIU del CGDéUr-
110 ammdado por JUl «deD.~
• 2' de, octubre dldmo (D. O.d-
mero 2~. pan. CJlroveer NaII "acaD-
te .de dil'itú de ClIbalIeria, .-:re-
t~ ~te de <:a.\WU, que
eXllte -en 'la círcuDlCripci6n die Ceu-
t~-Tetu~n. -el R-ey (q. D. e.) ha te-
JUdo a bien. desigDla.r para ocuparla
al de d1dl9. empleo y .AnDa don
~do R«uero Camioero. di_po-
JUble en la .s6ptiaa re¡i6a.
De real ~~n Jo dito a V. E. pa-
ra. eu CODCllcímlento y d~ eiedOl.
DlOa .guarde a V. E. lIludla. doI.
Madrid 16 de dicieIIlbr-e de 19)9.
~
Sd~. J~ Superior die lae Faen:aeMil~ de .Jl'aJTUeCOl•
~orea C~ .-enena.l de la •





..... ca....,., _ C*Mr
ASCENSOS
Sebr...
Ci,.cfÚM. Excmo. Sr.: COIIlforme
con .10 prot'uesto por fl1t nirectoc de
la Acadeuua de Cabaollerla, el Rey
(que Dios gtulllrdoe) tia «nido a bien
promover al empleo d~ alférez de
dicha Arma.. con anti¡üedad de 8 del
mes de julio último, al alumno dOoll
Salustino Robledo Gaa'da, que !le co-
locani en 1'31 escala de su nuevo em-
pleo a continuación, de D. J~ de la
Lastra Mexia, de conformidad con
lo prevenido en la rul orden de 6
de julio próximo pasado.
De Teal orden 10 digo a V. E. pa.-
ra su c.o.nodmiento y demú efectO!.
Dios guarde a V. E. muchos afios
M?drid 17 de diciembre de 19'1.9. .
~eñor Oapiltb geDeral de la. cuarta
regi6a.
Sefior Ptwi~te del~ SuPH"
mo del Efhc;ito .,U._
l'.~~.~.,!p
--:--------=-r~ 6ÑIMI~ de ~I de
julio Y '1.7 de octubre de 19ra6 (DIA-
RJO Oncw. Jl61D1. 1163 Y 244), el
Rey lq. D. 1,) se ha lerVido eteee.-
nlDQr la. pdición por arecer de de-
r~o a la miama, i:On arreglo a 10
diepueato. -en la real «den circular
M 2. de junio <k '19'1.8 (D. O. o1Í-
mero 140).
De real o~den lo digo (¿ V. E. pa.-
ra. su <:OllOClmJento y demú efectos.
DIOS gNani,e a V. E. muchOs afio..
Madrid 16 de óiciembre de '1929.
Aaa.u
Señor ~itán eenerall de 'la 1IpU~
ma t'efÍÓll.
D. o.8;.1 .
, ,'s . •





Excmo. Sr.: ~ Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder al fakich moro,
coo destino en el Grupo de FuerzJI
Regulares Indígenas de Tetuán n6nfe-
ro l, Sídi Abaelán el Maimuní el ~
mari, 1& permuta de una. cruz del M~­
rito Militar con distintivo rojo, que le
fu~ concedida por rea: orden de :J9 de
enero de 1915 (D. O. núm. 18), por
otra de primera clase de la propia Or-
den r distintivo, con arreglo a 10 dis-
puesto en la reaJ orden circular de JO
de julio de I~ (c. L. núm. :1.47).
De real orden lo digo & V. E. ~n.
su conocimitnto y demás efectos. Diol
ruarde a V. E. muchos aties. ltadrid
104 de diciembre de 1~.
____..llI:~ ••~---....-_.
Señor DirtlCtor ~fteral de la Guardia
. ,aYil.
Francisco' FernáDdu Tabarra y !la-
rilllo Paniagut Serrano, en súplica
de que sr les anote en sus documen-
tos militares el dictado de "non",
por hanaru en posui6n de un certi-
bcado de aptitud para d desempeño del
carito de secretario de JU'zgado muni-
cipal, el Re,. (q. D. g.) se ha servido
acceder a la. lleti<:i6n de los intere-
sados,. con aneglo a lo preceptuailo
en la. rtal pt'den circular de 2S de
abril de 1884 (c. L. núm. 153).
lDe rw orden. comunicada por el
sc60c Ministro del Ejército, lo digo a
V. E .. para su conocimiento y de,más
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a601. Madrid 16 de diciemhre de J929.
El DirectM ~.I.
AWIOIIIO LotIADa
Excmo. Sr.: Vi.tta. lL inlta.Dcia
promorid. opr ~teniente- de Ctba-
Hería D. JOfI~ hui Gcu~es, con
:PItEMIOS DE :EFECTIVIIDAD destino toa oe1 re¡imieDto 'C&-sor..
de T'l'ev!flo} ~6.· de didla. Ar-
Excmo. Sr. : Vt* 'la inatUlCia que ma, en stipllca de que ee :le conee-
~~~ tu elCTito die 25 de ~o· da ~cOferse a los d.ec:hoI paSiY06
vJe¡nhre pl'6lllJDO ~a.sado, promovidA ~hlmOl ~l E.tatuto d~ C1uee ~
por el' ~JlÍIeD.~ (E. R.) dlel bMa11ón, 6lY.a·S; tenJJeIldo e-n cuenta q~ han
de monta1la FuerteftJ1tura n'dm. 'xo, tra~~ con. exceso b pt.az.o.
D. JoaAme Gemova~ ColI. ea .6plica ordma.n.os. coQ.Cediído. para! optar por
/ de q~ el~ de -eÑJctÍ~ de los ~~0Md0s de~hos. el Rey
Iln qWIIQueIUo que ~r l~var ~ (qu~ DIOS guarde), de acuerdo con
a.ñ.os de 06citi ee ,le conoedi6 p<ll' lo llQ.formado por el Consejo Su~r~
real orden cireullar doe~8 de octuh~ mo del Ei~rcito y Marin.. ee ha eet-
último (D. O. 1lAm.. a.4O), • partV .vido d.-.6ma- 11& petidóa del. iD-
de priinerode noviembre' del aAo teresado, ,po.r <:&1ItC'U 4k dcocho a
actual. lile 'le C'OlIlCede a partir de pri_ 10' que tK>licita..
me~o die octubre inmed.i.ato antenor; De reQl ~n ~(). digo a V. E. pa·
lIewendo en cuenta. que si· bieo por ca. $U COIDOCLml-eDW y demú efedlO6.
l'eal <lrOebo cirular de 25 d-e aEoeto D:05 ,guarck al Y: E. muchos años.
de 19:15 (D. O. 11.1Un. 188),. otor. Madriíd 16 de &iembre de 1939·
g6 al recurrente 1& 1IIn~ de
12 de .eptiembre ,die 1~" en el em-
pleo de alfErez, dtcha DO
turti6 dedos admillistfatiV06 huta
la....n.ta cW .es .bbtipieor.e •. laDUirma. .o ;__ ...~ d. a6..-mbft .,
11924. _p. ·1. que ..,ulienla bAI






·ItST~WIUlTOS ilOE lIE .cIUll
A~ Piw~'rh~o'y r:m,w 1'Y~
gWtial. ,."'" ,1 .f)I(II/,ri4).
..'~
¡ .ti.~.~ Dudás. ~, 4d re-'
F9JJíeaw ,JPf.ería. VII! .~, ~ •
.l.1{!pO ~ ~..ce"Siml. Cfbo, ...... ,~ de' ArtiIleri& .... l.
Circular. Excmo. Sr.: De real 01'-
den del excelentfaimo eeñor M~r.
del Ejércit<>, ~ oorero filiado de la
plantilla. del pa.rque de la Coman-
dancia de ArtillMfil. de Larache Frao'
cisc<> del Te!IO Prieto,. y el d~ ipal
clue .de la ~a iIección dIiiaca.-
do en .. .Acadtemía <W iA.nDa, Ra-
fael ~z A:lv3Il'0 opaIWl a 1a CQlK'-
ta. 8eCctÓI1,~ Re~
en el ~3.nJ..ue de a.TmI/IIIie:I1to :y raer-
v~ de Artill«fa D6m. -4. ve-.
n.ficáOOose ~. .a:11la: "i baja <:orc'eIIIpOlll-
dile.ntle eI1 'ba. pr6nma rev.ieta de u,-
IIÚ-no. .
Diot I"U'U'de a V... muchos afloe-.
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ORDEN DE SAN HERMEN r
Gn'DO
• >
ORDEN DE SAN HERMENE
GILDO
Señor PiTe&ildoente del Coneejo Supre-
&0 del EjErcito y Marina
señores~..tán goene.ral de 1& pri-
mera .Ie IllClel:'Yentor - ..
ral del ~cl. .-
Ex~mo. Sr.: En vista de una EXAMiENES
matancia 'Promovid<!. por el capiún .. .(E. R.) de Sanidad Militar D. Her- (.,,.culDr. Excmo. Sr.: TenninaóD el
meneg:¡ldo Nielo Ro'ldU, ~on _t~ plazo de admilión de inttanciu para )01
no en el primer~ de ·laprime•. edmenes de alpi.rantes a obrer~ 1m...
ra. COmalDdancirot. o de dicho .cuerpo do. de Artitlerlw, anuncia.dot por cir-
.en solici.tud d.e que ~ l~ conoeda me: c:ular de 4 de· octubre último (D. O. nú·
jora de .antigüedad en ia cruz de mero n2), de ·orden del ldior Mini.. '
,la Orden de 'San' Htrmen~iJldo que .tro. del. )~jército quedan admitidos a
posee, por 4mtender qu.e dicha cone.e.. ellos '101 lDdiv~duos que a continuaciÓ1l
,corac16u, ¡te d.bi06 .e.r owrgada con le cxpre~. .
'techa ,anterior a La que ee ~e uígn6 tos edmenes ,4a~ principio.eldia
,por reaJl' orden de 2% de dióembre.22 de enero de: pr6xlmo afto, y los 'Id-
~e .%922 (D. O. n'6m. 263); teniendo mitidos se ilresenu,ráll en 10e e.ta.bleci-
~n .cUlenta ~. el soJ..icitante ioare. ~iento.s ~e1 Arma que.. se indi.·c.&n, de-:6 en el EJ~rclto co=o eoldado vo- blendo dllllOner . los Director~. de. los
¡..unta.rio·en 30 de sep~~ de 1896 mismo. sean examinados de 10s o8clOa
y que fu~ aecendido a oficial en iu- .que han solicitado y en la mitma for-
n,io .de J915, cumpli.eIido¡ .por c~n- rna que determina el regiamente> de ~e
~I~te, -lOS' plaza. reglametanos persolJal aprobado por real or&n Clr-
:pa.r.l. ~r lentrar ~nP9MIIÍ6n e1I cuJar de 2,5 de agosto de Ig12. (CoIle-
~kha fecha, el Rey (q. D. g.l, de ci6n úgit14tiva núm. 168), sirfiendo
:acuer~o COlll lo inf0I'Jl?-~d~ por el los progr01,lI12S 'sefia.4dosen n circular
C:0DseJo SupremC? del E)hcioto y Ma- en que fueron ammciados.
f~.a•. se ha soervido~ a. 10. so· Dios ,aarde a V... mudws aftoso Ma-
l1dtado por el, recurrente, ~«!ién- drid 16 de diciembre de I9Q9jiode l,a, mencionadaan~ ea la .
cruz. de la. referida Or~ de 30 de -C:~ p.,;..¡.
tlepn~re ~J9:Z1. q~. ee ia que AJrrOJim~
le oorr~. . . C'~
n.__",' _.3_ ,;,cuor....~ • .,..;,. U1uoaDo lo cligo a V.. E. ÍJiIl-
ra.. su eonoci~nto y dIemM ««tos.
Ows guarde a. V. E. muobos aií05.
Madrid 16 de diciemblle ,de 1929..
Excmo. Sr.: De acuerd<> por lo in-
formado por la Asamblea de la Real
y Milit~r Orden de Sao Hei~­
do, el R.ry (q. D. ~.l !te ha servido
concedu al comandllllte de ArtiUer{a,
con destino en la primera sección de
la Escuela Central de Tiro del Ej4Sr-
cito,. D. MaDuel doe fa Garma Sara'3,
la .pt!llsiÓlil. de cnu. d~ la e:q>r~a
Orden, a partía' ~l primero de ene·
ro de I~.
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra. '6U conocimiento y ckmú efectos,
y como rectificación a la de esta. ff!-
cha ineerta en el DIAJUD OFICIAL nú-
mero :z8o. Dio. ~u¡¡,rde a V. E. muo
chos años. Ma<hid 1-4 de diciembre
de 1929. .
~.J, Señl)I Pre&idecte del ~jo Supre-
mo &1 .Ej~rcito y Marinlao.
SE.ñores Capitán general de la prime.
ra región, 1nterveotor general del
Ejército y Geineral ]ef~ de la E ....





Excmo. Sr.: Villa el ettrito. dirigi-
do por V. E: a este Mini.terio en S
del mes actual, comunicando haber coo·
cedido al sarlento del parque de arma-
mento y reserva regiotl&~ de Artillerla
núm. '3, Francisco Ferri lbrúnez,. el
uso de la Medalla Militar de Marrue-
cos con el pasador de :Me'illa, COl!1O
compreI\dido en el articulo caar10 del
real· deicreto de ~ de junio de J9r6
(C. L. .M't!6. 1,32), el Rey (q. D. (.) ba
tenido a bien aprobar la drlmninadÓti
de V. E., con ~rreglo a la real orden
circular de i'8 de ~sto de 19J9 (Co-
lució,. úg~ níaD. JI(6)•.
De real orden, comuniada por el se·
ñor Ministro del Ejército.. lo ditlo a
V. E. para su éonocimi.eDto y demás
ef~tos. Di06 guvdea' V. E. muchos
años. Madrid 16 de diciemhr~ de 1929·
·Bl ~.-.I.
Amomo LosADA





Excmo. Sr.: Visto el escrito dirigí..
do por V. E. a es.te Ministerio ~n 20
del mes próximo ·pasado, comunicando
haber concetdido al soargento de la Es-
cuela centeal de Tiro del Ejército
(pri¡nera sección), Pedro Establés
Sailz, el uso de la Medalla Militar de.
Mo¡,%'CuecOs -con el pasador ·de Tetuán,
como comprendido en d artículo cuar-
to del. real decreto de ~ de junio de
19[6 (C.. L. núm. 132), el R~y (que
Dios glfarde) ha. tenWlo a bieo apro-
bar la determinllCi6n de V. E., con
ar.reglo a la. real ol'den circular de 18
de agosto de 1.919 (C. L. núm. 3(8).
De real orden, comunicada 'por el
señor Ministro del Ejército, 10 digo ,a
V. E. para su conocimiento y demál
efectos. Dios A'uarde a V. E. muchO'
al'1os. Ma.drid 16 de diciembre de 1929.
Jt1 Dlrectllll' ,1DefaI.
AtmlKIO. LOSADA
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
'RACTICAS
.E][cmo. Sr.: Vi5ta J;¡ instancia
promovida por ~ alférez de com-
plemento 'de CabaheríaD. .El~ilo
del Campo Miranda, afecto al re-
gimiento de Cazadores de CalaUa·
va, núm. 30 de dicha Arma, eU ,\1-
plica d.e que se le conceda efectuar
gratU'Ítame!lte pricticala de w em-
pleo por tiempo indefin.ido _ el
mencion.8do Cuerpo, el- .Rey q1le
Dio! guarde) ha .tenido a bien ac-
ceder a. 10& deseos del interaado.
De r.ea·l orden 110 digo a V. E. pa-
ra. '$U conocimiento y demú efec:c-.
D!06· gU3lrde a V. E. mucho. anos.
Madrid 1ft de diciembre de 1929.
AJtDAJUZ
Señor capitáh general de la JlTimt'·
ra t1eiióD.
,
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Pedro Cedenilla Cubillo, soldado, del
regimiento Infantería Sabaya, 6, en se-
gunda situaci6n de servicio activo, con
r~sidencia en esta Corte, Pacífico, 22.
Pedro Yebra Pérez, soldado, de la
cuarta sección de la Escuela central de
Tiro.
Fé'Oc Trillo Aldana,~, del pri-
mer regi~to de Ferrocarriles.
Antonio Sánchez Lara, soldado, del
regimiento Infantería Gravelinas, 41.
José Rodríguez Nufio, soldado, del
Servicio de Aviación, en segunda si-
tuación, con residencia en esta Corte,
oalle de los Artista" 39.
Fernando 'Pérez Arredondo, del le-
cundo regimiento de Ferrocarriles.
Felipe Lasunción Planas, soldado, de
la primera Comandancia de Sanidad Mi-
litar, con licencia ilimitada y reside~
cia en esta CDrte, calle de José María
Roquero, 50
Tomás Hernández Martíne:t, so4ado,
4el batall6n Cazadores Afdea, 7, en se-
cunda situaci6n de servicio activo, re-
,jdente eIl esta Corte (Puente ae Va-
llecas).
Antonio Monasterio F ernández, paí-
Nro, residente en esta Corte, Paclfi~
co, 23.
Martín Ruiz Rico, paisano, residente
en Santa Engracia, 64-
Juan Fernández Pa.checo, paisano, re-
sidente en Abtao, 14-
Daniel Cedenilla Cubillo, paisano, re-
,idente en Pacífico, :no
Agapito Avila Magallón, vecino de
Carabanchel Alto (Madrid).
Carlos Velasco Morcillo, soldado, del
primer regimiento de Ferrocarriles.
Ayudantes de maquiniata.
Manuel Rodríguez Díaz, soldado, del
,.rimer regimiento de Ferrocarri.\es.
Manuel A:varez Bautista, soldado, del
regimiento Infantería Graveilnas, 41.
Quifta-electrlclata.
Migue! Ontivero Ubago, to1dado, del
~rvicio de Aviaci6n.
Forjadl)l"ea.
Miguel Alonso Expiga, cabo, del pri·
mer regimiento de Ferroc~rriles.
Eduardo Herrero Aragoneses, solda-
40, del ~rimer regimiento de Ferroca-
rriles.
}uIián Tordesillas Vega, operario del
parque de Madrid.
Guamiciomro..
Rélix Su F~:ipe Cúeres, cabo, del
regimiento Infantería Saboya, 6.
Emilio Simón Cañizares, soldado, del
bata1l6n Cazadores Talavera, 18, en se-
KUnda situación, con residencia en Pie-
4rabuena (Ciudad Real).
~rardo Arroyo de la Fuente, vecino
4e Fuencarral, calle de Nuestra Sefíora
4e Valnrde. 63 (Madrid).
Hojalateroe.
Jesús <l!acón Briones, artillero, del
, rqpmíento a pie, 2, , agregado al Gru-
po de Infonna.ción.
&riQ1le C-o G6mez, 501<1., de la
18 de diciembre de 1929
tercera secci6n de la Escuela centra: de
Tiro del Ejército.
Armandó Nic:aDO!' Castan, soldado,
del primer regimiento de Ferrocarriles.
Policarpo Pastor Pachón, soldado,
del regimiento Infantería Castilla, 16.
Santiago Medina Pillado, vecino de
Carabanchel Bajo, plua de la Coosti-
tución, 3. '
Al taller de prec';¡6tt.
Ajustadore1l.
,Ram6n Verdú Herrero, so:dado, del
primer regimiento de Ferrocarriles, en
segunda situación, y operario eventual
del taller de precisión..
Sebastián Ullastres Laurencena, sol-
dado, del regimiento Infantería Cova-
donga, 40, en sqJUnda situación, y ope-
rarío eventual del taller de precisión.
,Vicente Más Congosto, soldado, del
regimiento Infantería Inmemorial del
Rey, 1, en segunda situación, y opera-
rio eventual del taller de precisi6n.
Esteban Luis Jiménez Melgarejo,
trompeta, del regimiento de Artillería
a caballo, en segunda situación, y ope-
rario eventua: del taller de precisión.
Enrique Alonso Hervias, oper:lfio del
taller de precisión.
José Iglesias Sastre, ídem del ídem.
Eustasio Resino Francés, ídem del íd.
Eugenio Sebastián Bonilla, ídem del
ídem.
, Alejandro Yebra Miralles, ídem del
ídem.
Ayudantes químicos.
Pedro Ernesto Terradez Garcia, cabo,
del regimiento Infantería Castilla, m,
en segunda situación, y operario even·
tual del taller de precisión;
Francisco Fernández Escobar, solda-
do, del Servicio de Aviaci6n.
Laureano Fernández Bauti.ta, aolda-
do, del regimiento Infanterla Cádiz, 67,
en segunda situación, con residencia en
esta Corte.
JoséDíaz E$pigares, sokiado, del
Servicio de Aviación.
Antonio Casado G6mez, Clpetl.rio
eventual del taller de precí!i6n.
Leoncio Ant6n Mínguez, paisano, con
residencia en esta Corte, cal~ de Fun-
dadores, n.
A la Fábrica Nacional dt Productos
químicos dt Alf01JSO XIII.
AjuatadOl'•
Francisco Ratia G6mez, operario
eventual de :a misma.
A la F6brica N acwnal dt T altdo.
Ajuatadores.
Hi:ario de Ancos y Escalona, opera-
rio eventual de la misma.
Pedro Carvajal y Garrido, ídem.'
Bias Luis Cardeñas Cardeñas Guz-
mais, Mem. .
Luis Menéndez Mesón, ídem.
JuHo Poyales Carrasco, i<km.
Rafael Rodríguez Alvaru, ídem.
Doroteo Valentín Martín-Urda. ídem.
GaaiBta..télectridsta.,
Luis Puig Duro, operario eventual de
la misma.
749
Al Parqw de armorMlIto y ruWf10 rl-
gWIIDI """'. 2 (Srnlla).
Aurelio Garcla Mora, soldado, de:
regimiento Artillería ligera, 2, en se-
gunda situación, con residencia en Se-
villa, calle, de la Alegría, 8.
Rafael Aréva1(} Luna, aoldado, del
segundo regimiento de Ferrocarriles.
Antonio Gutiérrez Roca, forjador, del
regimiento Lanceros de Sagunto, octave>
de ~ballería, en segunda situación, coa
residencia en Córdoba, calle de la eo..
tanfUa, 52.
Juan Torres Castro, soldado, del ·re-
regimiento LaQ(;eros de .sagunto, octaVI)
de Caballería.
José Durán Serrano, paisaro, con do-
mici:¿o en Sevilla,cal~ de JuaD Cota-
relo, 16.
Fernando Lagares Rodríguez, paisa-
no, con domicilio en Sevilla, calle' de
San Lui!, 57.
Forjadores..
. Francisco Rodríguez Juradlo, artille-
ro, del parque de Sevilla.
Adrián Pulido Lozano, soldad, del
regimiento Lanceros de Sagunto, octav~
de Caballería. .
Miguel Ortiz Sánchez, sokiado, del
mismo. *Manuel Nev Valverde, soldado.
del mistno.
Gaaiata·eleetricista.
Orlando G6mez Jara, soldado, del re-
regimiento Lanceros de ,Sagunto, octaVI)
de Caballerla.
Guarnicion'Uol.
Demetrio García Rodríguez, cabo, del
regimiento Lanceros de Sagunto, octaV()
de Caballerla. .
Francisco Barguefio Ca!'las, soldado.
del mismo.
Florencio Arredondo Cano, soldado,
del regimiento Artillería ligera, 2.
José Yedro González, recluta, de la
circunscripción de rderva de Infante-
ría de Sevilla, II.
Manuel Cabeilo L6pez, reserviJta, de
la ci~cunsci-ipción de reserva de Córdo-
ba, 16, con residenfia. en I;-ucena. .
Enrique Giner L.opl!, paIsano, resI-
dente en Sevilla, BarriQ del Cerro del
Aguila, N La Argentina".
Juan Sánchei Goru;á.lez, soldado, de
la primera Comandancia de Sanidad
Militar.
Enrique Alonso Acevedo, tambor, de!
regimiento Infantería Extremadura, 15-




JuIián González Rinc6n, ca~ del re-
gimiento de costa, l.
Fernando González Rincón. artillero,
del mismo.
Francisco López Jiménez; soldado, O;
batallón Cazadores Cata1alia, x..
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A 1lJ Fábrit:a de Murcia.
Saturnino Fraile Gaspar, caOO del Ser-
vicio de Aviación. en segunda situaci6n,
con residencia en Zaragoza, calle Un-
ceta, 3· 1
Tomás Valero ~tañosa, soldado de
regimiento de Artilleria a pie, 5· .
Forjadores.
Jesús Anadon Paricio, artillero' del
parque.
Julián Sánchez Garcia. soldado ~M
regimiento de Artilleria lige~~,. 5, con
lícencia ~atrímestral y. domICIlIado en
Zaragoza, calle Ramón y Cajal, 39·
Guarnicio~oa.
Mattín Toledo Rivas, soldado del re-
gimknto de Artíl1erla ligera, S.
Al P<wque de arma~nlo y reserva r,- .
gional núm. S (Zaragoza).
.JlIl
Manuel Tost6n Lozano, soldado del
regimiento de Artítlerí& ligera 4 (Ya-
taró).
Honorio Navarro Díaz, vecino de Ja-
balí Viejo. ,
José Robles MaIt1.í, ídem.
Al Parque de Armamento y reserw re-
gional núm. 4 (Barcelona).
,Santos García López, vecino de Al-
cantarilla.
Ayudantes químicos.
Biern.enido Rqes Abellán, vecino de
la lfiora.
José Antonio Ballesta Sánchez, reclu-
ta de la circunscripción de reserva de
Infantería de Murcia, ~ .
,Salvador Arnakios Pérez, vecino de
JabaH Viejo.
Isidro Campos Serrano, ídem.
Gabriel García Cotllo, vecino de Car-
tagena, Princ:¡>e Vergara, :l.
Pedro Martínez Buyolo, arti1lero del
regimiento.
Antonio Quifionero Sánchez" cabo del
regimiento.





Af Parque del ,.egíM'¡¡o d,Cona, 3
(COTtage1UJ).
Eliseo Sospedra Fornas, artiUero del
parque.
Mariano Cano Alba:adejo, ~Idado del
quinto r~imiento de Zapadores Mina- ~nzalo Gutiérrez Méndez, cabo del
dores. regimiento de Artillería ligera, 4·
Mariano AreUano San Juan, soldado
del Servicio de Aviación.
Ricardo Gaya de Luque, vecino de
Granada, Avenida Alfonso XIII, 3I.
Maxke1 Sánchez ,~rrano, ~erario
eventual de la Fábria.
Nicolás Torres Martínez, vecino del
Fargué.
Al parque de anrwmento y reserva re-
gional núm. 3 (Valencia).
Ayudantes químicos.
Carlos Arroyo Arroyo, soldado del re-
gimiento de Artillería ligera, 2, en se-
gunda situación, con residencia en e!
Fargué.
Francisco García Quirosa, soldado del
Servicio de Aviación.
Antonio Nadal Bailón, soldado de' la
primera Comandancia de Sanidad Mi-
litar.
Antonio Ocaña Molina, operario even-
tual de :'1 Fábrica.
Pedro Márquez Ortiz, ídem.
Antonio Garcia Huete, ídem.
José García Esteban, ídem.
Salvador Berna! Tomás, ídem.
Antonio Morente Pérez, vecino de Tu-
rón (Granada).
Gasistas-e1«triciataa.
Antonio Garda Molinero, paisano re-
sidente en el Fargué, caUe Real, 86.
José Ferná/ldez Adarve, operario
eventual de la Fábrica.
Ayudantes d~ maquinista.
A la F6l1rica de Sevilla:
Ajuatadore'.
A la PirotecKia Militar de Sevillo.
AjU8tadores.
f>.ntonio Collado Cano, cabo del serví- Claro Villar Romera, vecino de Car-
do de Aviación. ., tagena, cane de:' Carmen, 53.
Diego Vargas Mal<lonado, cabo, de la
Comanaancia de depósito del regimien-
to de Radiotelegrafla y Automovilismo.
Luis Martínez Osunt, soldado de la FranciSCO Truque Bueoola, operario
Comandancia ·de obras y reserva regio- eventual del puque.
na! de Ingenieros de la prirmra región, Mateo Nieto Moreno, cabo del regi-
en segunda situaciÓn co~ residencia en miento de costa, 3-
Granada, Plaza de la Cruz, 2. Alfonso Hernández Ruiz, operario
Alfonso García Fajardo, soldado del eventual del parque.
regimiento Infantería de C6rdoba, 10, Francisco Tornell Gómez, artillero
en segimda situación.y residencia en del regimiento.
Granada, -Q,lle Yentamll~ 10. Antonio Serraoo Cabrer.a, artillero del
~~ .Gar~· M:.artm, sok!ado del regimiento ,en segunda situaci6n.
SerVl<:lO de AVIacIón.' , .
Pablo Cerrato Blanco, .reservista de;.. Ayudante de maquiniata.
segundo regitfiiento de Ferrocarriles. I
. AJfonso Arroyo Arroyo, paisano ve-; Juan Gtitiérrez González, artillero del
cmo del Fílrgue. : regimiento.
Teodc>lfo Comba López-<Grande, apren- .
<hZ de l~ Fábri~, Ayudante químico.
FrancISCO Yafiez Rodnguez, vecino
de Huértor Santi11án (Granada).
Manue! Garda Yqfca, eventual de la Fulgencio del Cid FerOOndez, vecino
Fábrica. de Cartagena; caJle Glorieta, 24·
José Alonso Gil, operario eventual de
la miJma.
Francisco Morilla Martlnez, fde~.
Ayudante de maQuinJata.
Manuel Luis Satiego, operario even-
tual 4e:a misma.
.A la Fábrica de Grcmada.
Ajuatadorel.
Gaaistas-~lectricistal.
José Arenas López, alumno de la Es-
cuela de Artes y Oficios de la Piro-
tecnia.
Antonio Fernández Crujera, í<ktn.
Artificiero y artii1dero-polvorista
José Ruiz Noguera, vecino de Gua-
dalupe, calle de lo. Jerónimos, 8 (Mur-
cia).
Ayudante químico.
Domingo Ramírel' Pérez, alutWIo de
la Escuela de Artes y 06cios de la
Pit;otecnia.
Ayudantes de maqubúata.
·Rafael Rodríguez García, a:umno de
la Escuela de Artes y Oficios de la
Pirotecnia.
Antonio Lara Acosta, ídem.
J osé Luis Montes Morro, ídem.
Santiago de Jesús Avila, alumne- de
la Escuela de Artes y Oficios de la
misma.
~anuel¡ Espinosa Ruiz, ídem.
Rafael Lora Diaz, paisano, residente
en Sevilla, calle de Adriano, 14.
Romualdo Infantes Sánchez, paisano,
residente en Sevilla, calle de Viriato, J.
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Manuel Díaz Alvarez.. alumno de la
Escuela de Artes y Oficios.
Forjador.
4ytidante c¡uimico.
Bartolomé ]over'Brú, .artillero del re-
gimiento.
Antonio Casanova Febrer, fdem.
Nicolás Carreras Pons, ídem.
Manuel· Alva1"ez Alvarez, vecino de
Linares (Oviedo).
Al Parqlle tkl regimiento mizto de Me-
_CII.
BaldOlIlero Argüelles Torre, vecino de
Ovieóo, calle de Azclrraga, 13.
Santiago Dfaz Alvarez, ídem.
Manuel AUer Fernández, ídem.
Francisco Gonú:n Fertiánde%, ídem.
José Alvare% Fernández, residente en
Trubia.
-'*,flIA lo FtibrktJ de Owtk.
Ajaatadorea..
Manuel Alvarez Fernández, cabo del
sexto regimiento de Zapadores Minado-
res.
Florentino Alvarez Fernández, ídem.
Luciano Pérez Castrillón, artillero del
parque ~ Melilla, con licencia en Oviedo
José de la Riva Alvarez, soldado de
la Comandancia de Intendencia de me-
liUa, con licencia en Oviedo.
Ovidio Julio A~vuez Fernández, alum-
no de la· Escuela de Artes y Oficio~
Emilio Bayón Rodríguez, ídem.
Francisco Cima Fernández, ídem.
José Luis del Cueto Martíoc%, ídem.
.Reinelo Fernández Alvarez, ídem.
Conrado Ferdández Valle, ídem.
Joaquín González Alonso, ídem.
Manuel Menéndez Burgos, ídem.
Manuel Pérez. Martínez, ídem.
Luis ,suárez Suárez, ídem.
Luis Suárez Cafiedo, ídem. .
Armando Suárez Fanjul, ídem.
Joaquín Suá'rez Martínez.
Avelino. Villanueva Slfárez, ídem.
Benjamín Alvarez Fernández, vecino
de Oviedo, calle del Campillo.
José Builla Busto, vecino de Ov.iedo,
calle de Azcárraga, 71.
Angel Fueyo Sánchez, vecino de Ovit-
do, calle de Marcelino Fernández, ~.
Benigno Femindez Suárez, vecino de
OvieOO, calle de Argüelles, 47.
Francisco A:OnlO Rodríguez, vecino
Qe ,san Esteban de las Cruce~ (Oviedo).
Tenebredo, del Conce;o de San Adria-
no (Ovie<io).
Miguel García Bárcena, vecino de
S&I1ta MarIa de Piedra Muelle (Qvie-
do).
Urbano Francisco Nave.· Lazano, re-
sidente en la Colonia del Marqués de
San Félix, 2 (Oviedo).
Maxirnino Fernández Riestra, vecino
de Monjoya (Oviedo).
J~é Ramón Ruiaánchez Alonso, ídem.
Jesús Suárez M4&rúnez, idem.
Rafael Julio .san· Martín Zuazua, ve-
cino de Tenderina Alta (Oviedo).
Alfredo Torres Fernández, vecino de
la San. Claudia (Oviedo).
Hojalat«o.
A la FáOricG de T,."bia.
Forjadores.
Octavio Suáre.z González, alumno de
la Escuela de Artes y Oficios.
Timoteo' Fernández RodrígUez, ídem.
Ayudanta ~ufmlcoa.
Gerardo Mui\iz IÁpe%. alumno de
Escue:a de Artes y 05c,:i0•.
Santiago GonáIe% OjUlgl1req, ídem.
Rodol.fo Alvaret: Viescas, ídem.
Ayudante de Daquin!.ta.
Antonio Diaz Modn, alumno de la
Escuela de Artes y Oficios.
Serafín García. Yufíiz, ídem.
Amaro Fernández Sánchez, Ít1eI!L
Ajastadm'et. •
Bienvenido Fernández López, artille-
ro del regimiento de costa, ~, en segun-
da situación, con residencia en Trul>ia.
Mario Alvarez Femández, operario de
la RWrica.
José María Alvarez Fernández, alum-
00 de la Escue:a de Artes y Oficios.
Avelino Fernández Ga1'cía, ídem.
José Manuel Fernández Garela, ídem.
Joaquín Hidalgo Alol1lO, 1<1em.
Manuel Muftiz Alvarez, fde.m.
Antonio Pérez Rodrfguez, fdent.
J osé Antonio Alvarez Fernández, fd.
Julio Alvarez: Femándu, operario de
la Fibrica.
José GQ1\Ú;lel: Roddgucz, vecino de
Trubia.
Céar Miaja GoO%'lez, fdem.
José Antonio Alvarez Alure%, vecino
de Udri6n (Trubia).
Luis Díaz L6pez, vecino de Villarin
(Trubia).
.5«undino Pérez Pérez, artillero del
tercero de montalia.
Julio M31'cote Rivas, artillero del par-
que.
Ave:ilJO Pé~z Rodríguez, artillero del
tercero de montaña.
Gasisti...electriciMa
José María Prado Allegue, vecino de
La Coruña, San Andrés, 19.
Andrés Gutiér'rez Orejas, vecino de
Cármenes (León).
F~rjadorea.
Enrique VeJlagona Castiñeiras, veci-
no de Vioño (Coruña).
Federico Rey Gómez, vecino de La
Coruña, Marconi, ~.
Luis Vaamonde Naveira, vecino de
El ·Ferro:, calle Magdalena, So.
Ayudantes de maqUÍDÍata.
Forjadorea.
Carlos Pérez Alcántara, soldado del
reginúento de ATtilleríaligera núm. 7.
Ventura Pintado Cerezo, vecino de
Valladolid, Emperador, 3.
Demetrio Hernando Martlriez, soÁ:1a-
do del regimiento de Artillerla· a. l)ie, 7.
Al Parqtle tÚ arm<Jme1flo )' reserva re-
gioftol IltÍ".. 8 (La Coruiia).
Ajusta~Cll.
Momuel Fuentes Calvo, artillero· del
parque.
AngeIPifteiro·Costoya. SOldado del re-
gimiento Ca.zadore~ {k Gaficia, ~s.. de
Caballería.
José María Galmán Fieital, vecino de
La Corufia, calle Socorro, 19.
Antonio Garcia Macías, vecino· de La
Coruña, calle de la Torre, ~7.
Pa!iCual Aeimúndez Garcia, vecino de
La Coruña, Castiñeiras de ·Arriba, (j.
José Rodríguez Touriño, vecino de La
Corufia.
Forjadorea,
~·"'.IIII.llla"·.e"dFrancisco Garcla de Dieg'o, vecino <te
'Valladolid; VillabMlez, S,
Constantino Muftoz ArrO)'Q, cabo del
regimiento de Artillería a pie, 7.
Guarnicionero.
Angel Los-Arcos Le¡:ea, cabo del ba-
tallón de montaña, 7, en segunda situa-
ci6n, con resideocia en Estella.
'Al Parque de armamento y reserva, re-
giOnal n'¡m. 7 (Valladolid).
AiuatadOl'éa.
Santos Torres Rodríguez, soldado del
regimiento de Artillería ligera, 7.
Gerardo Soria Hernándu, ídem.
Manuel Mulas González, soldado del
regimiento Infantería La Vi<:toria, 76.
Juan L6pez Román, so:dado del .re-
gimi6lto Infanterla Isabel JI, 32, en se-
gunda situaci6n, con residencia en Va-
l1ado¡'¡d, Paulina Harrieta, 6.
Eusebio Vázquez Lópe%, vecino de
VaJladolid, calle de la C~ Verde, J+
Pedro .sinchez Hernández, vecino de
Valladolid, Alol1JO Pesquera, 1+
"Bonifacio EspesO Espeso, soldado del
regimiento de Radiote:egrafía y Auto-
movilismo, en segunda situación, con re-
sidencia en Villada (Palencia), Plaza de
Torre Atrás, 4-
Moiséfi Hernando Martín, vecino de
Burgos, calle de Fernán-G6nzález, 43.
Juan Ferná-nda Jiménez, vecino-dé
Viroria.
Emiliano O"'~el, vecino de Vi-
toria, calle B~18.
. Ramón Rubio Fuentes, vecino de Za-Iragoza, calle de Lerga Luna, 3·Al Parque de ar,,",mmto )' reservo re-gional "tlm. 6 (BtlrgoSJ.
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Francilco Sierra Sioches, ebr~
e-mmw de la Fábrica. de Pólvoru de
Granada. • :a uovena secci6n, hacien-
do las prácticas de instrucción en la 1
Comandmcia de Artinerla de }le1m~ _\!
puando a prestar sus servicios al par-
que de la misma cuaodo las termine.
Iladrid. 16 de diciembre tie 1929--
Loeada.
Porjador..
Franc!1CO Fernindez GosIsiIes, ohn-
ro eventual ,del parque de -armamente
y resun recional de Artil1erla, 1, •
:a primera .ecci6n, haciendo las pr4c-
ticu de instrucción en el regimient.
de Arti11erla a caballo, volviendo' a
preltar IUS ~rvicios al eltt)relado par-
Que cuando las termine. .
J016 Palomares Garda, obrero even-
tual del parque de armamento y reser-
va re¡lonal de ArtilleiIa, 1, a la pri-
mera lecci6n, haciendo, lal prktical de
instrucción .en el regimiento de Artille-
rfa a caballo, vomeDdo a prestar SUl
servlciol. al apresado parque asande
1at termine.
:au.croJ( QU& a errA
Hojalata'o.
Belarmino Gaccla Fenández, !Olda-
do, del regimiento Infanterla Principe,
3, en segunda situaci6n del senicio ac-
tivo, a la primera sección, prestaudo StJI
servicios en ~a F'brica. de ProdactOl
químic,9S de Alfonso XIII.
Mecánico 'conductor automovili.ta.
Benito Alias Cuenca, 1I01dado, del re-
gimiento de Lanceros de Sagunto,octa".
de Caballería, en Iltgunda situaci6n de
servicio activo, a :a primera sección,
prestando sw servicios en la Fibrica de
Proctucto. químicos de Alfonso XIII.
Sefior•.•
Circ..u,,.. Excmo. Sr.: De orden del
Excmo. Sr. Ministro del Ej&cito, se
nombran obreros filiados de Artillería
de los oficios que se Citan, a los aspi-
rantes comprendidos en la siguiente re-
laci6n, siendo destinados a las seccio-
nes que para cada uno se expresa, prel-
tando sus servicios en .lu dependencial
del Arma que se indican· y verificán-
doSe e: alta y baja correspondiente ea
la próxima rmsta de Comisario.
Dios guarde a V... muthos afies. Ma-




Adolfo Rubio YareO., artillero de Sa
Comandancia.
Camilo ~inosa Cnero, 1lO1daOO ~
regimiento Infantería de Ceuta, 60. .;... ~--
M'adoo' 16 de diciembre de 192!).-, lL\DaID.-T~ -. o-w
Losada. \ ~.-.nuce ...~
Forjad4X.
AntollÍo Martln Fernándea, operario
d,e1 parque.
Al Pa,.que de lo ComatJdalfCia de C,eula.
Ajuatadosea,
Pedro Salas .seg~, aprendiz del par-
que.
Antonio Ramiro Caparr6s, ídem.
José Parrado Moreno, aprendiz del
parque.
José Lázaro Pacheco, ídem.
Joáquín Ruiz Hernández, ídem.
Luis Polo 1fe la Rosa, ídem.
José González Suárez, ídtm.
Baldomero Castillo Duarte, ídem.
José Arrabal L6pez, ídem.
Luis Péra de: Camino, cabo de la Co-
mandancia.
Julián Alonso Vázqua, artillero de
la Comandancia.
Manuel Postigo RiV1U, ídem.
,Rafael Ortigosa García, idem.
Andres Maese Vázqbe:r;, ídem.
EIoy Martín SerraJio, Idem.
Francisco García Rodríguez, ídem.
Mailuel Garcia Cil't'rasco, ídem. _
José Atoche Pérez, Klem.
• Juan Méndez Má.rmol, artillero d~
tercero ligero, en segunda situación, con
residencia en uuta, barrio de Jalú, pa-
s~j e La Rubia.
Gaa'Dido.roe.
Felipe Garcla Prado, eventual del par-
qlfe.
José Márquez Sáochez, eventual de:
parque.
José María Ortega. Castrillo, residente
en Melilla, calle Castelar, 98.
l'ocjador.
Ajuatadorea.
Nazario &1.rcía Rinro, artillt'1'a. pri-
-.iero cIt la Comandancia 4d Rif.
]<lequfn Vizcaíno A:caru, .rtillttó ~e
la Comandancia.
Felipe Busqtil Gaou. arn'l1ero 4e la
'Gomandancia del lUf.
]oaIJ Ruso Martina, residente eIt Ke-
... calle de V~ d.
~oe.
Edua/do Garc!a Lópu, artillero dt
la ComandanciL
Antonio Po:O de la Roaa,- Memo
Salvador Navas Llad6, 4dem en te-
gunda situación, con residencia en Ceuta.
J 016 Martines Rodrlguez, IOIdado del
regimiento Cazadorel Aldntara, 14-' de
Caballerfa, en legunda lituadón, con re·
sidencla en Ceuta.
Alfonlo Ruiz Burillo, TeCino'de Ceu-
. . u, calle de Sim<ra, 2. .~I PtM'qtU diloC~~ JllliUG Juan Eapinosa Mulero, Yecino de-Ceu-
. ti, calle Mileficordia, 1,5. .
Juan :Manuel Conde Andr61. TeciDo
de Ceuta.
Francisco Bianqueti Guti&-res. nciDo
de Ceutli. calle Antioco, 8.
Acileto Parra Bara;u, artillero pri-
_ero de la Comand.anc:ia.
Salndor Rocamoooe PriMi, IOldadO
.. batall6n Cazadores Oúc1ana, 17·
JOH Antonio Vargal MorCDO, ruiden-
11 en Larache, Chinduiti, g,. .
]oaQuln Rodrlguez Marina, residente
.. la carmera de Nadar '(Lanche).
. Di~o Glande Lópa, residente ea Te-
1IIln, callejón Gircm&.
José Ramlra MOi'eno, obrero eTen-
tul del parque.
Francisco Antónez Gomález, residen-
'te en· Larache, calle de la Guedira.
Fernando Garc!a Martina, residente
_ Larach6, Otinguiti, patio del Ingl~s.
Fennin Martínez P&ez, reJidente en
Laracbe, cane de Barcelona.
}offé Tuduri Sintes, soklaOO del re-
aimiento Infantería de MaMo, 63.
Al PM'qtII dI lo c~io tH Lartr
cM.
Juata Serra Poos, artiUero del regí-o
aúeoto.
Enrique Omla Orola, idem.
Agustin Martin Couesa, reservista de
1& tercera C«nandancia de Intendtmeía,
Tesidente en Ciudadela, calle del Norte,
.23 (llalean:s)•.
FOI'jadorea.
Onofre Pons Gálmes, artillero del re-
aimiento. .
Antonio Carreras Vdlalonga, ídem.
Vicente Guasp Mateo, ídem, en se-
~ situación, con residencia en Villa-
Carlos.
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